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  “LOS QUE NO CREEN EN LA INMORTALIDAD CREEN EN LA 
HISTORIA”                          
José Martí           
  Precisamente esta máxima Martiana estuvo presente en el 1er Coloquio 
Internacional de Historia de la 
Medicina Veterinaria en el Mundo y 
en Especial en Iberoamérica 
“Ildefonso Pérez Vigueras In 
Memoriam” organizado y realizado 
por la Asociación Consejo Científico 
Veterinario de Cuba, Filial Pinar del 
Río, una actividad de profundo 
sentido histórico que cerró en 
nuestra provincia las actividades 
por los 100 años de La Primera 
Asociación Veterinaria de Cuba. 
Esta primera experiencia para 
nosotros como decimos, en 
“grande”  fué y es muy importante 
púes el objetivo fundamental el de 
promover el conocimiento de 
nuestra propia historia pasada y 
presente ha sido logrado. 
 
Más de 50 trabajos expuestos a 
través de Conferencias Magistrales, 
Comunicaciones Cortas y Póster, 
alentaron  al abundante auditórium 
proveniente de diferentes provincias 
del país, de nuestro entorno  y de países tales como México, España e Italia. 
 
Las presentaciones realizadas y las discusiones suscitadas harán llegar a las 
nuevas generaciones de profesionales veterinarios los aciertos, las virtudes y 
también los desaciertos de ilustres personalidades que han engrandecido 
nuestra profesión, y también de personas que no ganaron la categoría de 
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época que les toco vivir dignificaron y dignifican la profesión Veterinaria en 
Cuba.  
 
El Coloquio desarrollado en 
los salones de La Universidad 
Hnos. Saiz Montes de Oca de 
nuestra Ciudad Capital se 
caracterizó por su sencillez y 
austeridad acorde a la 
situación por la que atraviesa 
nuestra querida provincia 
después de dos devastadores 
huracanes cuyo efecto fue 
evaluado como de “Golpe 
Nuclear”, pero esta 
comprobado que la voluntad 
humana y la dignidad del 
pueblo cubano no podrá ser 
destruido por ningún “Golpe 
Nuclear”  y nosotros los veterinarios somos parte sin duda alguna de este 
heroico pueblo. 
 
Historiadores locales hablaron de nuestras raíces históricas profesionales y 
culturales mostrándonos la influencia e s p a ñ o l a  y  a f r i c a n a  e n  l a  m i s m a s ,  
completaron la primera sesión de trabajo la magnifica intervención del Dr. 
Pedro Simón Director del Museo de la Danza de Cuba, esposo de la Prima 
Bailarina Assoluta de Cuba Alicia Alonso hija del Dr. Antonio Martínez 
Arredondo destacado Medico Veterinario Cubano del siglo pasado. El Dr. 
Pedro Simón expuso en apretada síntesis una semblanza de Don Antonio, 
como es recordado por la familia el Dr. Martínez Arredondo, y 
como influyó este en la posterior vida artística de nuestra 
admirada bailarina; nos contó además como gracias a la 
estancia del Dr. Antonio por más de un año en Jerez de la 
Frontera en España por cuestiones de la profesión, recibe 
Alicia las primeras lecciones de baile de su vida para orgullo 
nuestro. 
 
El Dr. Fulgencio Fernández Buendía presidente del Ilustre 
Colegio Veterinario de Murcia nos honró con su visita 
impartiéndonos la interesante Conferencia “Contribución a la 
Historia de la Veterinaria en Murcia, en el Marco del 1er 
Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la 
Región de Murcia”. El Dr. Miguel Márquez de La Universidad 
Nacional Autónoma de México nos envió dos interesantes 
trabajos incluidos en las Memorias del Coloquio denominados “Aportaciones 
de la Medicina Veterinaria al Bienestar Humano”  y “El Intercambio de 
Patógenos entre el Viejo y Nuevo Mundo”, la figura del Dr. Ildefonso Pérez 
Vigueras Sabio Pinareño de la Medicina Veterinaria (1892-1959) fué 
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otros trabajos de gran interés fueron presentados, los cuales a propuesta del 
Dr. Andrés Flores Alé Coordinador General  de Veterinaria.org  serán 
publicados por esta en un monográfico de REDVE; en hora buena Sr. 
Andrés.  
 
Actividades Socio-Culturales 
concebidas en el programa del 
Evento se desarrollaron con 
gran solemnidad y lucidez tales 
como develación de una tarja 
en la fachada de nuestra sede 
de la calle Martí # 37 de esta 
Ciudad de Pinar del Río, esta 
tarja en memoria al Sabio 
Pinareño Ildefonso Pérez 
Vigueras recordará además la 
celebración de los Primeros Cien 
Años de La Asociación 
Veterinaria Cubana; una 
hermosa y fina gala cultural 
ofrecida en el teatro José Jacinto Milanes de la Ciudad, 
con la actuación de prestigiosos artistas locales, 
homenajeó a los veterinarios pinareños en especial al Dr. 
Roberto Brito Capallejas prestigioso profesional cubano 
que recibió de manos del Presidente del Gobierno 
Provincial Compañero Ernesto Barreto el Escudo Pinareño 
máximo reconocimiento que entrega el gobierno de la 
provincia en nombre del pueblo de Pinar del Río. 
 
La visita, por parte de los delegados al Coloquio, al Museo 
de Historia de la Ciudad fue catalogada de muy 
interesante, allí no solo  conocimos de la historia de la 
Ciudad sino además tuvimos la oportunidad de ver las 
exposiciones del pintor pinareño Arquímedes Lores y las 
de un grupo de personas con Síndrome  Down que entre 
sus líneas de trabajo han incluido el tema del Bienestar 
Animal  a petición nuestra, algo muy interesante y 
humano digno de admirar y divulgar. 
Las sugerencias de los participantes y la apreciación de 
los organizadores hacen votes por una por una segunda edición de este 
Coloquio pues lo que hacemos, día por día es historia. 
  
¡LO TENDREMOS EN CUENTA! 
 
No podemos olvidar en esta crónica el apoyo intersectorial recibido de 
diferentes instituciones, ministerios y de personas de la Comunidad para el 
logro exitoso del evento mostrándose una vez más el prestigio con que 
cuenta nuestra Asociación en la Provincia.           
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A continuación  algunas imágenes, documentos y  momentos importantes en 
este Evento: 
 
Declaración de los Veterinarios 
 
Consagración, talento y creatividad avalan el trabajo veterinario. Ciencia y conciencia 
constituyen elementos esenciales para la profesional entrega que es también 
raigalmente humana pues garantizar la salud animal y seguridad alimentaría es en 
estos tiempos sublimes luchas por la vida misma. 
 
Estamos concientes que el mundo vive momentos muy graves como resultado de la 
acción destructiva del imperio y hoy, igual que ayer la historia se estremece, pero 
nuevas páginas se escribirán. 
Una Civilización Triunfa y un Mundo Mejor es Posible. 
 
Por ello, participantes en este 1er Coloquio Internacional de Medicina Veterinaria en el 
Mundo y en Especial Iberoamérica “Ildefonso Pérez Vigueras In Memorian” es símbolo, 
es compromiso, ante los retos y desafíos que además nos imprimen los ya irreversibles 
cambios medio ambientales y climáticos en general._ Y haber podido profundizar en el 
pasado histórico es premisa para la lucha futura. Los veterinarios y las veterinarias 
siembran semillas en el surco de la existencia de lo humano. Así lo hemos 
comprendido y la respuesta es y será firme._   
 
Desde esta trinchera cultural por su integralidad y porque el arte ha estado presente en 
su amplia concepción, denunciamos: 
 
-  El criminal bloqueo que en todos los frentes ha impuesto el gobierno 
de los Estados Unidos, sepan que el Granma continua navegando, 
que Martí y Fidel sonríen confiados y Bolívar, el Che nos 
contemplan orgullosos. Latinoamérica despierta y la Humanidad 
entona himnos de amor, vergüenza y decisión. 
-  El criminal encierro de los 5 Héroes Prisioneros en el seno mismo 
del imperio. La separación injusta de su familia. Son 10 años de 
entrega, pues su único delito es ser cubanos y revolucionarios. Ellos 
volverán. La injusticia tiembla cada segundo como lo hace ante 
territorios ocupados, guerras por territorios, ocupación de territorios. 
El dinero no vale más que la sonrisa de un niño o niña o la tierna 
mirada de un anciano. 
-  Declaramos, seguros de la Victoria que el imperio yanqui es ya un 
cadáver político y económico. 
 
Los pueblos dignos triunfaran. En la unión esta la fuerza y con todos y para el bien de 
todos será la divisa fundamental para la vida.  
 
La Ciencia Veterinaria no vende sus conocimientos pues el amor verdadero radica en la 
capacidad de pensar y actuar para una vida plena. 
 
         
¡Seguimos en Combate! 
 
         Pinar del Río 4 de diciembre de 2008 
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Día 2 sesión de la mañana 
 
 
 
Donación del libro Ixodidos y 
Culicidosde Cuba  del Dr. Ildefonso 
Pérez Vigueras  por el Dr. Feliberto 
Mohar 
 
 
Dr. Jesús Moreno Lazo en su 
exposición 
 
 
Donación del libro Memoria de una 
Institución Centenaria El Colegio de  
Veterinarios de Murcia    por el Dr. 
Fulgencio Fernández Buendía 
 
 
 
El historiador Gerardo Ortega en su 
exposición  
 
  
Entrega de Diploma dedicado a 
Alicia Alonso recibido por su Esposo 
Dr. Pedro Simon 
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Parte Cultural (Baile Folklorico) 
 
Parte Cultural (declamador) 
 
 
 
 
Día 2 sesión de la tarde 
 
 
 
 
Brindis en el CCV de Pinar del Río 
 
 
Brindis en el CCV de Pinar del Río 
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Develación de la tarja 
 
 
 
 
 
 
En el Museo de historia En el Museo 
de historia 
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En el Museo de historia En el Museo 
de historia  
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Día 3 sesión de la mañana y tarde 
 
 
 
 
 
 
Dr. Aimara Barbosa Días 
 
 
Dr. Francisco Lam Romero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Francisco Infante 
Dr.Isaias Rojas Yeonart y el  
 
 
Dr. Enrique A. Silveira Prado 
Bouzas 
 
 
Tec. Juan Antonio Días Días 
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Día 4 sesión de la mañana 
 
 
Dr. Jorge Galindo Garcia 
 
 
 
 
En la Escultura a los Hermanos 
Zains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsequio a los Veterinarios 
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Entrega de Diplomas 
 
 
 
 
Día 4 Gala Cultural 
 
 
Cartel que anunciaba la Gala 
 
 
Veterinarios con sus Diplomas 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Musical 
 
El Cuarteto de Saxofones Arsis 
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El Presidente del Gobierno comp. 
Ernesto Barreto Castillo junto al Dr. 
Roberto Brito Capallejas y su 
esposa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solista Maydelin Contreras 
 
 
Homenaje al Dr. Roberto Brito 
Capallejas
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Día 4 fiesta de despedida  
 
 
 
El Dr. Moreno y el Dr. Brito con el 
Escudo Pinareño entregado a él el 
día anterior 
 
 
Un grupo de Veterinarios juntos al 
Dr. Brito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinarios Bailando 
 
Un grupo de Veterinarios juntos al 
Dr. Brito y su esposa 
 
 
 
 
 
 
 